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ABSTRACT
Di masa ini banyak siswa yang memiliki smartphone. Smartphone adalah sebuah perangkat elektronik yang memiliki multi fungsi
dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sebagai multimedia. Multimedia merupakan gabungan lebih dari dua media menjadi
satu. Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana multimedia smartphone dapat
meningkatkan hasil belajar siswa, aktifitas guru dan siswa, keterampilan guru serta mengamati respon siswa terhadap penggunaan
multimedia ini.
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui (1) peningkatan hasil  belajar geografi  siswa; (2) bagaimanakah aktivitas  guru  dan
siswa; (3) keterampilan guru dalam menggunakan multimedia smartphone pada saat pembelajaran dan (4) respon siswa terhadap
penggunaan multimedia smartphone. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Laboratorium Unsyiah yang
berjumlah 22 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan (1) soal pre-test dan post-test; (2) lembar pengamatan
aktivitas guru dan siswa; (3) lembar pengamatan keterampilan guru mengelola pembelajaran dan (4) angket  respon siswa. Analisis
data menggunakan   statistik   deskriptif   persentase.   
Hasil penelitan menunjukan bahwa (1) persentase ketuntasan secara individual meningkat dari 54% pada siklus I menjadi 73% pada
siklus II, dan 86% pada siklus III, sedangkan persentase ketuntasan klasikal meningkat dari 50% pada siklus I menjadi 70% pada
siklus II dan 90% pada siklus III; (2) jumlah kesesuaian aktivitas guru dan siswa dari 8 aktivitas, diperoleh 5 aktivitas sesuai di
siklus I dan siklus II, serta 6 aktivitas sesuai pada siklus III dari 8 aktivitas yang ada; (3) keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran memperoleh skor 3,09 dengan kategori baik untuk siklus I, menjadi 3,77 dengan kategori sangat baik untuk siklus II
dan 3,83 dengan kategori sangat baik pada siklus III dan (4) respon siswa terhadap pemahaman instruksi pada penggunaan
smartphone sebesar 91%, penggunaan smartphone sebagai multimedia baru dalam pembelajaran sebesar 68%, terhadap
komponen-komponen pembelajaran 86%, minat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya 91% dan kejelasan materi 91%.
